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RESUMEN:  Uno  de  los  principales  retos  de  la  sociedad  actual  es  la  adaptación  a  los  nue-­
vos  contextos  comunicativos.  Este  hecho  ha  derivado  en  la  primacía  de  algunos  idiomas  in-­
ternacionales  en  el  ámbito  educativo.  Mientras  algunos  territorios  han  conseguido  que  la  
entrada  de  estos  idiomas  no  conlleve  la  desatención  a  sus  lenguas  propias,  la  administración  
aragonesa  todavía  apuesta  por  un  modelo  que  prima  la  lengua  castellana  y  las  extranjeras.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del  aragonés,  evaluamos  la  competencia  lingüística  de  su  alumnado,  encontrando  el  escaso  
????????????????????????????????????????? ?????????????
Palabras  clave:  competencia  lingüística,  aragonés,  lenguas  propias,  L2.  
Aragonese  language  ‘keepers’?  The  teaching  of  Aragonese  implemented  since  1997:  
current  situation  and  prospects
ABSTRACT:  One  of  the  main  challenges  of  XXIst  society  is  the  adaptation  to  new  commu-­
nicative  contexts.  This  fact  has  resulted  in  a  great  impulse  of  the  teaching  of  and  in  some  in-­
ternational  majority  languages.  Some  plurilingual  territories  have  accomplished  a  balanced  
situation  by  the  use  of  the  regional  and  the  majority  languages  as  a  medium  of  instruction.  
Nevertheless,  Aragonese  government  is  developing  mainly  the  foreign  and  the  state  lan-­
guage  teaching.  With  the  purpose  of  make  progress  in  the  results  of  its  teaching,  we  have  
evaluated  the  linguistic  competence  of  Aragonese  students.  Results  have  shown  the  very  
little  competence  achieved  by  students  thanks  to  this  obsolete  system.  
Keywords:  linguistic  compentece,  Aragonese,  regional  languages,  L2.  
1.   INTRODUCCIÓN  
El   aragonés   es   una   de   las   dos   lenguas   propias   de   la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  
que   en   la   actualidad   sobrevive   en   algunos   territorios   del   norte   de   la   provincia   de   Huesca.  
????????????????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????????????? ????????
2013),   en   el   cual   se   incluyó   una   pregunta   respecto   a   las   lenguas   propias   de   la  Comunidad,  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
decir,  personas  capaces  de  comprenderlo  pero  no  de  comunicarse  en  esta   lengua.  Los  datos  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????? ??????????????? ???? ????????? ??? ?????????? ??????? ????? ??? ?????????????????
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???? ?????? ??? ???????????? ?????? ?????? ????????? ???? ????????? ???????????????? ??? ????????? ???
encuentra  en  una  situación  de  empleo  minoritario  y  la  mayor  parte  de  los  aragonesohablantes  
son  analfabetos  en  su   lengua  materna.  Todo  ello  es  consecuencia  de  siglos  de  supervivencia  
del   aragonés   en   situación   diglósica.  
???????? ???? ????????? ???????? ???? ?????????? ??? ??????????????? ???????????? ??? ???????????
culminó   un   cúmulo   de   factores   desfavorables   para   el  mantenimiento   del   aragonés,   creando  
???? ????????? ???? ????????? ????????????? ??????? ?? ?????????????? ?????? ???? ???????? ????? ????
escolares   la   ruptura   entre   el   lenguaje   familiar   de   su  vida   cotidiana  y   aquel   en   el   que   se   les  
exigía   aprender   en   la   escuela.   Esta   prohibición   que   se   ha   impuesto   a   lo   largo   del   tiempo   a  
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????genocidio  lingüístico.  
A   pesar   de   que   desde   de   la   segunda  mitad   del   siglo  XX,   pero   sobre   todo   durante   las  
últimas   décadas,   se   ha   asumido   completamente   que   el   bilingüismo   o,  más   bien,   el  mutilin-­
güismo  ha  sido  y  es  a  nivel  mundial  una  realidad  mucho  más  frecuente  que  el  monolingüismo  
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????
como  el   aragonés,   todavía  no  han  dado   respuesta   a   su   realidad  plurilingüe   a   través   sus   sis-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a  mediados  del  siglo  XIX  como  consecuencia  del  auge  de   los  estados-­nación  y  cuyo  interés  
???? ??? ???????????? ??? ??? ??????? ?????? ????? ????????? ??? ??? ??????? ????????? ????????? ???????
La   exterminación   de   las   lenguas   propias   fue   un   objetivo   común   a   todos   los   países   de  
la   actual   Europa,   dentro   de   un   ???????? ??? ????????????? ??? ???? ???????? ??? ????????? ???????
?????? ???? ??? ????????? ?????? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ???????????? ?? ???????????? ??? ????
hablantes   de   lenguas   propias   en   el   sistema   educativo   fue   una   práctica   extendida.  Con   todo  
?? ???? ????? ????? ??? ??? ??????? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???????????????? ????????
al   desgaste   de   los   ideales   nacionalistas,   la   evolución   de   la   investigación   en   el   área   de   la  
psicología   aplicada  a   la   adquisición  de   lenguas  y   los  movimientos  de   reivindicación   impul-­
?????? ???? ????????? ?????????? ????? ??? ????????? ?????????? ????????? ????? ?? ?????????????? ???
??? ???? ???????????? ????????? ??????????????? ?? ????????????? ??? ???? ?????? ?????????? ?????
lenguas   regionales  de  Europa   tanto  por  parte  de   los  diferentes  estados  como  de   las  propias  
?????????????? ????????? ?????????? ??? ?????????????????????????? ?????????????? ???????????
?????? ?????? ???????
Sin   embargo,   en   algunos   territorios   esta   toma   de   conciencia   todavía   no   se   ha   dado   y  
??????? ??? ?????????? ??? ???????? ???????????? ??? ??? ????? ???????? ?? ???????????? ???? ????????
propias  siguen  en  un  estado  de  exterminio  y  asimilación  por  parte  de   la   lengua  mayoritaria/
estatal.   Este   es   el   caso   de   la   Comunidad  Autónoma   de  Aragón,   territorio   con   una   realidad  
?????????? ?????????? ???? ??? ???????????? ??? ???????? ???????????? ?? ??? ?????? ??? ??? ??????????
Son   muchas   las   experiencias   dentro   y   fuera   del   Estado   que   hubieran   podido   servir  
??? ??????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ????
????????????? ??? ???????????? ??? ???? ???????? ????????? ???? ???????????? ?????????? ??????????-­
miento   e   inmersión   lingüística   como   ejemplo  más   efectivo   para   la   protección   de   la   lengua  
?? ??? ??????????? ??? ??????? ??????????? ??? ???????? ?????????????? ??? ????? ????? ??? ??????????
??? ??? ??????????? ????????? ?? ???????? ??????? ????? ???????? ???? ????? ???????????? ???????????
???????????? ???????? ????? ??? ????????? ?? ??? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ?? ???????? ??????????? ??????
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podrían  haber  sido  modelos  interesantes  para  el  territorio  aragonés.  Asimismo,  trabajos  como  
??? ??? ??????? ??????? ??????????? ??? ??????????? ??? ??? ??????????? ??? ?????????? ????????????? ????
garanticen   la   adquisición   de   la   lengua   propia,   la   estatal   y   la   extranjera   siendo   todas   ellas  
vehiculares   dentro   del   aula   desde   el   inicio   de   la   escolaridad.  
???? ????????? ??? ??? ????? ????????? ??? ?????????? ????????????? ?? ???????????????? ??? ???-­
????????? ?????? ???? ??????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????? ?????? ????
????????????? ????????? ????????? ??? ???????? ?????? ???????? ?????? ?? ??? ??????? ????????????
??????????? ?????????? ??????????? ????????????? ??????????? ???????
?? ??? ?????? ??? ???? ???????? ?????? ???? ????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????? ???-­
????? ???? ???????? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????????
???? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ???????? ??? ??? ???????????? ?????????????????? ??? ??? ???????? ????
???????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ?????????? ???????? ???????? ???? ??????
??????????? ??? ??? ??????? ????????? ?????? ??????? ???? ??????????? ??? ???????? ???? ????????? ???
??? ???????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ??? ?????????? ?????? ?????????????? ?? ???????
??????????? ????????????????? ?? ?????????? ???????????? ????????? ???????????? ??????? ???? ??-­
bargo   no   ha   sido   hasta   2014,   con   la   llegada   de   la   LOMCE   y   la   necesaria   reestructuración  
??? ??? ?????????? ??? ??????????????????????? ??????? ?????? ???????????????????????????? ???
?????????? ???? ?????????? ???? ??? ?????????? ????? ??????? ??? ??????????????? ??? ?????????? ???? ??
como  se  ha  desarrollado  hasta  hoy:  como  asignatura  optativa  durante  una  hora  a   la  semana.  
Encontramos   muchos   ejemplos   en   Europa   que   apuntan   al   fracaso   de   modelos   en   los  
que   la   lengua   propia   ha   entrado   en   el   sistema   educativo   pero   no   como   lengua   vehicular,  
????? ??? ????? ??? ???????? ??? ???????? ?????? ?? ??? ???? ???????????? ?????????? ?????????? ????
?????????????? ????????????? ??????????????? ?? ??????????? ??? ????? ????????? ???????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????? ???????? ??????? ?????????? ??? ???????? ???? ?????????? ????????? ??? ???
???? ???? ????? ??? ????????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????????? ???????
Revisado  el  estado  de  la  cuestión,  la  pregunta  de  investigación  que  se  nos  presentó  fue:  
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????? ?????????? ??? ??????? ????????????? ???? ?????????? ??? ???????????? ??? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ??? ?????????? ????????? ??? ????? ???????? ??????????????? ???? ??????????? ???????????
sociolingüísticas:   1)   situado   en   un   lugar   donde   el   aragonés   es   lengua  materna   de   la  mayor  
?????? ???? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????? ???? ???????? ????????? ??? ???????? ??? ?????
de  empleo  histórico  del  aragonés  pero  en  donde  no  se  habla  actualmente  y  con  la  asignatura  
??????? ???? ???????? ????????? ?? ??? ???????? ??? ????? ??? ??????? ?????????? ???? ????????? ????? ???
donde   no   se   habla   actualmente   y   con   la   asignatura   fuera   del   horario   escolar.  
????? ??? ??????????? ????????????? ??? ???????? ????????? ??? ????????? ??? ?????????? ????? ???
una   serie   de   presupuestos   de   partida   que   tras   la   obtención  de   resultados   podrían   derivar   en  
hipótesis   a   contrastar   en   un   futuro   estudio   llevado   a   cabo   con   una  muestra   representativa.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???
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len????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.  MÉTODO  
2.1.   Participantes  
Dado   que   la   situación   sociolingüística   de   la   lengua   aragonesa   es   muy   diversa,   consi-­
???????? ?????????? ???????? ???? ???????? ??? ???? ???? ??? ??????? ????? ????? ???????????? ?????????
????????? ??? ???????? ?????? ??? ??????????????? ?????? ?? ????? ????????? ????????? ??? ???????? ???
??????? ?????????? ????? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? ??? ?? ?????????? ?? ?????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ??? ??????????? ????????????? ?????????? ????? ??????????? ??? ???????????? ??? ??? ???-­
gua   en   el   territorio   no   aragonesófono   y,   en   segundo   lugar,   si   es   el   factor   “horario   lectivo”  
?????????? ?????? ??? ?????? ??? ???????????? ??????????? ????? ??????? ?????? ??? ????? ??? ???? ???
????????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ???????? ???????? ????????? ??? ???? ??????????
y,   por   ende,   en   la   competencia   adquirida   por   el   alumnado.  
??????????? ????????????????????????????????????????? ??? ????????????? ??????????????????
???????? ?? ????? ??????????? ?? ??????????????
Dado  que  el  número  de  alumnos  que  cursan  aragonés  supone  una  muestra  muy  reducida,  
??????? ???????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ????????? ???????? ??????????? ?????? ???
?????????????? ??? ????????? ??? ??????????? ?????? ??????????????????????? ??????? ??????? ??? ???????-­
gación   que   aquí   presentamos   un   estudio   piloto   de   carácter   exploratorio.  
Teniendo  en  cuenta  el  carácter  exploratorio  de  este  estudio  piloto,  para   la   selección  de  
los   participantes   se   estimó   oportuno   un  muestreo   no   probabilístico,   de   tipo   estratégico.  De  
??????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ??????????? ??? ????????? ?????? ?? ?? ???? ????? ??? ?? ???????? ?? ????? ??? ?? ?????????????? ???
seleccionó   el   centro   de   cada   uno   de   los   tres   tipos   que   tenía   un  mayor   número   de   alumnos  
de   2º   ciclo   cursando   lengua   aragonesa.  
??? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????????????
el   alumnado   de   2º   ciclo   que   cursaba   aragonés,   pero   dentro   de   la   escuela   del   centro   Tipo  
?? ??? ??????????? ?? ????? ??? ????????? ??? ??? ?????? ??? ?????????? ?????????? ????? ???? ???? ???
???? ?????????? ??? ???????? ?????????????? ???? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ??????? ???????
producía  diferencias   en   la   competencia  del   alumnado  que   cursa   esta   asignatura  y   el   que  no  
la   cursa   en   un   contexto   de   bilingüismo   social.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ???? ???????? ???? ????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ???????? ??? ????? ??? ?? ???????? ????? ?????? ???
???????? ???? ?????? ?? ????????? ????? ????????????????? ??? ???????? ?????????
Finalmente   contamos   con   12   alumnos   del   centro   de   Tipo   1,   6   alumnos   del   centro   de  
????? ??? ?? ????????? ?? ??? ???????? ???? ??????? ??? ????? ?? ?? ?????????????? ??? ???? ??????? ????
pruebas   fueron   desestimadas   por   haber   sufrido   sesgos   durante   su   aplicación,   por   lo   que   el  
tratamiento   de   los   datos   quedó   reducido   a   las   pruebas   de   11   sujetos   en   este   centro.  
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2.2.   Instrumento  
El   instrumento   seleccionado   fue   la   prueba   de   evaluación   de   diagnóstico   elaborada   por  
??? ????????????? ??? ?????????? ???? ????????? ?????????? ????? ??? ????? ??? ??????? ??? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a   la   lengua   aragonesa   y   validado   por   jueces.  
??? ??????? ????????????? ????? ????????? ????? ??? ????????? ??? ??? ???????????? ????????????
del   alumnado   desde   la   perspectiva   comunicativa,   entendiendo   que   esta   es   la   que   “se   pone  




????? ???????? ???? ??? ??????????? ??? ??? ??????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??????????
supone   la   reducción   del   nivel   evaluado   dada   la   proximidad   de   los   sistemas   lingüísticos  
castellano  y   aragonés.  Con   todo  y   con   eso,   se   consideró  oportuno  aplicarla   sin   aumentar   el  
?????? ????? ??? ??????????? ????? ??? ??????????? ???????? ???? ??????? ?????? ??? ?????????? ???? ???????
??? ?????? ??????????? ?? ???? ????????? ??? ????? ????????? ??? ???? ???????? ???????????????
El   cuestionario   original   contaba   con   tres   apartados   centrados   en   la   evaluación   de   la  
competencia   en   comprensión   oral,   en   comprensión   escrita   y   en   gramática,   para   los   cuales  
se   precisaba   un   análisis   de   tipo   cuantitativo.  
Se  decidió   incluir   un   cuarto   apartado  para   la   evaluación  de   la   expresión   escrita   con   el  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
?????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????
Europeo   de   Referencia   para   las   Lenguas   y   en   concreto   los   referidos   al   nivel  A1/A2:   “Soy  
?????? ??? ????????? ????????? ??????? ?? ??????????? ???? ???????? ????? ??????? ???????????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????? ??????????? ???? ??????????? ???? ???????? ????????????? ????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
texto  breve,  aunque  de  extensión   libre,  en   relación  a  su  persona,  presentándose  y  aportando  
cualquier  tipo  de  información  sobre  sí  mismos,  su  entorno  o  cualquier  tema  del  cual  pudieran  
dar   algún   tipo   de   información   en   aragonés.  Asimismo,   se   les   animó   a   que,   en   el   caso   de  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
introduciendo   los   rasgos   o   léxico   de   la   lengua   aragonesa   que   les   fuera   posible.  
????? ??????? ?? ????? ??? ???????? ??? ???????????? ???? ???? ????????? ??? ???????????? ????? ???
?????? ?? ?? ????????? ??? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ???????????? ??? ????????? ?? ?? ?? ??-­
??????? ??? ?????????? ??? ??? ??????? ?????????? ??????????????????????? ??? ???? ????????? ??? ???-­
plimentación   de   un   informe   en   el   que   se   tenían   en   cuenta:   1)   la   adecuación   de   la   prueba  
para   evaluar   la   competencia   lingüística   en   aragonés   dentro   de   un   nivel  A1   /  A2   tomando  
????? ??????????? ??????????????????????? ?????????????? ????? ???? ???????? ????????????? ???
comprensión   oral   y   escrita   y   expresión   escrita)   y   2)   la   adecuación   de   la   prueba   a   los   dife-­
??????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???? ?? ???? ?????????????? ???? ?????????? ???? ?????????
??? ???? ????????????? ??? ??????????? ????????? ??????????????? ????????? ??? ?????????????? ????
???????????????? ??? ???? ???????? ??? ??????????? ???? ??????????????? ???? ??? ????????? ?????? ??
????????? ????? ??? ??????????? ??? ???? ???????? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ?????????? ????? ????
??????? ??? ??? ??????????? ?? ????? ??? ??? ????????? ??????? ???? ??????????? ??? ??? ???? ??? ???????????
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el   centro   de  Tipo   1.  Además,   las   grabaciones   para   la   prueba   de   comprensión   oral   también  
se  prepararon  por  duplicado,   respetando  del  mismo  modo   la   realidad  sociolingüística  de   los  
centros   participantes.  
????? ??? ??????????? ??? ???? ???????? ?????????? ???? ????????????? ????????? ???? ????? ??????-­
tativo)   se   tomaron   como   referencia   las   indicaciones   establecidas   por   del   Departamento   de  
??????????? ???????? ?? ???????? ???? ????????? ?????????? ??????? ?? ??? ??????????? ???? ???????
para   cada   grupo   en   cada   uno   de   los   apartados   y   en   el   cuestionario   completo.  Con   respecto  
?? ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ???? ??????????? ??? ????? ????????????
????? ???? ???? ???????????? ?????? ??? ????????? ???? ??????? ???????? ?? ????? ?? ??? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
escrita  resulta  compleja  al  no  responder  a  un  modelo  de  prueba  objetiva  basada  en  preguntas  
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????? ?????? ???? ????????? ??? ??? ??????????? ????? ?????? ??????? ?? ????? ??? ???????????
de   los   escritos   se   creó   una   plantilla   en   la   que   se   plantearon   4   criterios   de   evaluación   con  
?? ???????? ??? ???????????? ??????????? ??????? ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ??? ??????????? ???
????? ??????? ??????? ???? ???????????? ??? ???????????? ??? ???????????? ?? ????????? ??????????? ????
??????????????? ???? ???????????? ??? ??????????????? ??? ???? ??????? ???????????? ??? ???????????? ???
???? ???????? ?????????????????? ?? ??????? ??? ???? ??????? ???? ???????
3.  RESULTADOS  
En  lo  que  respecta  a   la  prueba  adaptada  de   la  evaluación  diagnóstica  de   la  Comunidad  
??????????? ??? ???????? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????? ?????????? ??? ???????????? ???-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????????????? ??????????? ???????
????????? ??? ??????? ???????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ????? ???? ??? ???? ?????-­
???????? ??? ????? ??????? ???? ???????? ??????????? ????????? ??? ???????? ????????????? ???????????
??????????????? ??? ???? ?????????? ????? ???? ???????? ??????? ??? ????????? ?? ???? ???? ??? ????
tomaban).   También   se   obtuvo   la   media   de   la   prueba   completa   para   todos   los   grupos.   Los  
resultados   quedan   recogidos   en   la  Tabla   1.  
  




???????????????? ????? 30,91 26,11 ?????
???????????????????? ????? ?? 20 76,63
?????????????????? ????? ????? ????? 76,20
??????????????????????? 29,33 21,77 ???? ?????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
máxima,   dando   gran   libertad   al   alumnado   en   la   temática   de   la   redacción.  
Los   resultados   de   esta   prueba   fueron   reveladores.   En   el   caso   del   grupo   de   alumnos  
????????????? ????????????? ??? ???? ?? ???????????? ?????? ??????????? ??? ???? ?????????????? ??????
??????????? ????????? ?????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????? ???
insistencia   de   la   investigadora,   dos   de   ellos   intentaron   escribir   algo,   pero   su   producción   se  
??????? ?? ???? ????? ???????????? ??????????????????????? ?????????“Yo   en  mi   tiempo   libre   juego”,  
?????????? ?????? ?? ??? ????????????? ???????????????????? ?? ??????????“Me  gusta   jugar   con  ma  
familia”,   también   solo   una   frase   en   castellano   pero   con   el   posesivo   en   francés.   Entre   los  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???????????? ???? ??????? ?????????????????????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de   sus   escritos:  
????????????? ???????? “Me   clamo   C.   Yes   naxiu   en   *.   Me   goyo   jue   a   baloncesto,  
yes   canto   y   danzo.   Yes   a   *  añadas.  Mi   familia   la   forma  mi  mai,  mi   pai   e   o  mi   a  
hermana.  Fin”.  
?????????????? ???????? “Buen   diya,   me   clamo   L.   tengo   *   añadas   y   vivo   ta   *   com  
mais   pais   y   com  mi   chirmana   y   mi   chirmano.   Yo   voy   al   colegio   y   después   hago  
los   deberes.  Cuando   termino   veo   televisión,   después   ceno,   y  me   voy   a   dormir”.  
??? ??? ???? ????????? ??? ????????? ???? ?????? ????? ??? ?? ???????? ???? ?? ?????????????? ???-­
???????? ??? ???????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????
????????????? ???? ???? ????????????? ?????? ??????????? ???? ??????????? ???????????? ??? ??????????
En  cualquier  caso,  en   todas  ellas   se  encuentran   rasgos  morfosintácticos  y   léxicos  en   lengua  
aragonesa,   tal   y   como   podemos   comprobar   en   el   texto   del   siguiente   alumno:  
?????????????????????“Buen  diya  mi  nombre  ye  Alba  ye  naxiu  a  *.  Tiengo  *  añadas.  
Tiengo   una  mai   qui   se   encarga   de   trabaillar   de   fair  as   cosas   o   casa.   Sara   ye   o  
nombre  de  mi  chirmana  ye  un  poquet  revoltosa  ye  mas  chicotona  que  yo.  Tiengo  
un   tío   qui   se   encarga   ta   faire   os   cosas   o   campo.  Tiengo   una   tía   qui   trabailla   a  
la   pista   da  Astún.  Una   lola   qui   ya   ye  mayor   qui   se   encarga   de   dar   de  minchar  
os   animals.  Me   cuaca   faire   leer,   chugar   con  mis   amigos   y   con  mi   chirmana.   Se  
me   olvidaba,   ta   color   de   mis   güellos   ye   pardo.   Mi   pelo   ye   do   color   castañez   y  
también   lo   llevo   ta   siempre   largo   con   coleta”.  
En   contraposición   a   estos   datos,   encontramos   el   caso   del   alumnado   del   centro   Tipo  
??? ?????? ??? ???? ?????? ?? ??????? ??? ????????? ????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ??? ???????? ????
producciones   del   alumnado   que   tomaba   clases   fueron   casi   perfectas   en   todos   los   casos,   tal  
y   como   se   puede   comprobar   en   el   texto   del   siguiente   participante:  
????????????? ???? ??? “Me   clamo   J.,   he   *   añadas.   Nacié   lo   *2-­1*-­200*.   La   mía  
familia   ye   la  mía  mai,   lo  mío   pai   y   una   hirmana.   La  mía  mai   se   clama  N.,   a   46  
añadas   y   ye   de  Cataluña.   Lo  mío   pai   se   clama  F.   J.   y   a   44   añadas   y   ye   d’*.   La  
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mía  hermana   se   clama   J.   y   a   11   añadas.  Me   fa   goyo   lo   fútbol,   la   pala   y   chugar.  
No  me   cuacan   las   chodías.  
??? ????????? ??? ????? ??????? ???? ??? ?????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ??????????????
con  bastantes   rasgos  en  esta   lengua.  Hay  que  destacar  que  este  grupo,  de  un   total  de  4  par-­
???????????? ??????? ??? ??? ?????? ??????? ??? ????????? ???????? ???? ???????????? ??????????? ??? ???
contexto  castellanófono.  Así,  del  total  de  4  sujetos  2  viven  en  localidades  alejadas  al  pueblo  
??? ??? ???? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ??? ????????? ??? ??? ??? ?????? ???? ????????? ??
la   escuela   cada   día   pero   su   vida   cotidiana   se   desarrolla   en   un   contexto   no   aragonesófono),  
1   de   ellos   es   hijo   de   un  matrimonio  mixto   en   el   que   no   se   ha   continuado   con   la   transmi-­
sión   de   la   lengua   propia   y   el   último   de   ellos   es   descendiente   de   una   familia   llegada   a   la  
?????????? ????? ????? ????? ?????? ????? ??????????? ???? ??? ???? ??? ????????? ????????????????????
castellanófono   al   ser   esta   la   lengua   de   sus   relaciones   familiares.  Es   la   composición   de   este  
último   participante   la   que   vamos   a   reproducir:  
?????????????????????“Hola  me   clamo  A.   he   *   años.  Ne’e   naciu   en   Z.   En   la  mía  
familia  ne  hay  un  mesache  que  se  clama  M.  otro  que  se  clama  Q.  y  una  mesacha  
que   se   clama   B.   Me   fa   gollo   jugar   al   futbol   jugar   al   baloncesto   lier   cuents   y  
comics   chugar   al   ajedrez   y   ver   la   tele”.  
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-­
gonesófono)   sobre   la   competencia   en   aragonés,   dado   que   a   pesar   de   que   este   alumnado   no  
ha  recibido  clases  de  aragonés  y  cuenta  con  una  situación  lingüística  familiar  completamente  
?????????????????? ??? ??????????? ???????? ??? ??????????? ?? ??? ???? ????????????????? ?? ?????????
????? ????????? ?? ??????????? ????? ???????? ??? ???????? ????????? ??? ??????? ??? ????????????
???????? ?? ???? ???????? ???? ?????? ??????? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????? ???? ??????
los   de   segundo   ciclo   ya   habían   participado   en   la   evaluación)   que   nunca   han   tomado   clases  
??? ????????? ????? ????? ????????? ????????? ??? ?????????????? ??? ?????? ??? ???? ???? ??? ??????
desciende   de   un  matrimonio  mixto).   Los   resultados   fueron   similares   e   incluso  mejores   que  
los   del   alumnado   de   segundo   ciclo   que   sí   toma   clases   de   aragonés,   al   ser   sus   textos   más  
ricos  desde  el  punto  de  vista  morfosintáctico  y  léxico  y  contener  únicamente  algunos  errores  
????????????? ?????? ??????? ???? ?????????????
????????????????? ???“Me  clamo  J.  y  he  *  añadas.  Nacié  lo  día  *  de  chulio  de  l’año  
2***   en   Chaca.   So   alta,   he   los   güeyos  marrons.   He   lo   pelo   largo   y   castaño.   La  
mia  mai   se  clama  N.  y   lo  mio  pai   se  clama  F.J.  pero   los   suyos  amigos   lo  claman  
P.   So   d’*.   Lo   día   de   la   virxen  me   visto   de   *   con   lo   mío   trache.  M’hirmano   que  
se   clama   J.   tamien   se   viste   con   lo   trache   de   lo   mio   bisagüelo.   Me   fa   goyo   fer  
comella   y   deporte.  De   gran   quiero   estar   diseñadora   de   ropa”.  
?????????????????“So  M.   y   e  *  añadas   e  naciu   en  Chaca,   lo  día  **-­chinero-­2***.  
So   alta   con   lo   pelo   corto   castaño   y   rizau   e   unos   güellos   grans   y   de   color   verde  
y  marrons.   So   divertida,  me   fa   goyo   fer   comeya,   bailar…  Mi  mai   se   clama  M.J.  
a   *   añadas   le   gusta  muito   lo   teatro.  Mi   pai   a   *   añadas   y   ye   cocinero.   A  mi   me  
fa  muito  goyo  vestirme  con   lo   trache  *.  E  dos  hirmanos  se  claman  T.  a  *  añadas  
y  M.   a   *   añadas.  ASTA  LUGO!”.  
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4.  DISCUSIÓN  
???? ??????????? ??? ???? ???????? ?????????? ???????? ????????? ????????? ????????????? ???
????????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????? ????????? ?? ???????? ??????? ?????????????
??? ??? ?????????? ??????? ???? ????????? ??? ?????????? ???? ???????????? ???????????? ??????????
entre   el   alumnado   de   territorios   de   empleo   histórico   de   la   lengua,   podemos   decir   que   los  
resultados   obtenidos   podrían   ajustarse   a   este   de   forma   parcial.   De   este   modo,   podemos  
?????????? ???? ?????? ???? ??????? ??????????????? ???????????? ?? ???????? ????????? ??? ??????????
aragonesófonos   o   no   y   tomen   las   clases   dentro   o   fuera   del   horario   escolar,   obtienen   unos  
resultados   positivos   en   la   compresión   del   aragonés.   De   este   modo,   se   podría   considerar  
que   todos   poseen   una   alta   competencia   en   la   comprensión   oral   y   escrita,   si   bien   en   esta  
??????? ???? ??????????? ???? ????????????????? ?? ????????????? ???? ??????????? ????????? ??? ???????
????? ???????? ???????????? ??? ???? ?????????? ????????????? ????? ???? ???? ??????????? ????????
obtenidos   por   todos   los   grupos   en   la   prueba   de   tipo   cuantitativo   sean   de   carácter   positivo  
??????? ???? ???? ??????????? ????????? ?? ????????? ???? ????????? ????????????? ???? ?????????
centrar  nuestra  atención   tanto  en  el  apartado  de  evaluación  de   la  competencia  en  gramática,  
???? ????? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?????? ?????? ????
muestran   una   realidad   diferente.  En   primer   lugar,   respecto   a   los   resultados   de   la   prueba   de  
gramática   del   cuestionario,   encontramos   una   clara   diferencia   entre   el   alumnado   del   grupo  
Tipo  1,   tanto   si   acuden  como  no  a   las   clases  de  aragonés,  y  el   resto  de   los  grupos.  De  este  
?????? ???? ????????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??? ?????????? ???????? ???? ??????????????
???????? ??????? ?? ???? ?? ???? ????????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ?? ??????? ??? ?????????? ????????
??????? ?????????? ?????????????? ????????????????? ???? ????????????????????????????????????????
los   participantes   de   los   centros   Tipo   L2,   tanto   si   toman   las   clases   de   aragonés   en   horario  
???????? ??????? ?? ???? ????? ????????????? ?????? ?? ????? ??? ????? ??? ??????? ???? ???? ??????????? ???
???? ????????? ???? ???? ?????????? ??? ?????????? ????? ???????? ??? ???? ???? ??????? ???????? ???
????????????????? ??? ??? ?? ????
?????? ?????? ???????? ??????????? ?? ??????? ??? ??? ??????? ??? ???????????? ??? ??? ??????????
escrita,   la   cual   muestra   que   el   alumnado   participante   que   cursa   aragonés   en   territorios   de  
??????? ?????????? ????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ???????????? ?????????? ????? ????????????
??? ????????? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ?? ??? ???????????? ???? ????? ????????? ???
Europa,   2001).  Así,   a   pesar   de   que   los   resultados   entre   estos   participantes   sí  muestran   una  
diferencia   entre   aquellos   que   cursan   la   asignatura   en   horario   escolar   y   los   que   la   cursan  
en   horario   extraescolar,   siendo   más   positivos   los   de   los   primeros,   una   revisión   exhaustiva  
?? ???? ????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????????? ???? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????
?Agora,   has   de   fer   tú   una   descripción   de   quí   yes.   Presenta-­te,   di   cuántas   añadas   tiens,   de  
dó   yes   naxiu,   cómo   ye   a   tuya   familia,   qué   cosas   te   fan   goyo,   etz.?? ???? ???? ????????? ???????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-­
nio  morfosintáctico   y   apenas   nuevas   producciones   léxicas   aparte   de   las   leídas   en   la   prueba  
?????????? ??????????????? ???????
???????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ???????????
hecho   que   no   planteábamos   en   nuestros   presupuestos   de   partida:   parece   darse   el   caso   de  
???? ??? ?????????? ??????? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? ???????????? ????????????
del  alumnado  que   la  asistencia  a   las  clases  de  aragonés.  Así,  en  primer   lugar,  a   través  de   la  
prueba   de   gramática   del   cuestionario   se   muestra   una   mayor   competencia   escrita   por   parte  
del   alumnado   de   contexto   aragonesófono   que   no   toma   clases   de   aragonés   que   por   parte   de  
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cualquiera  de  los  dos  grupos  de  contexto  no  aragonesófono  que  sí  toman  clases  de  esta  lengua.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ?? ???? ???????? ???? ?????? ???? ???????
clases  de  aragonés  pero  cuyo  contexto  cotidiano  es  aragonesófono,  con  sus  ricas  producciones.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
considerar  que  la  asistencia  a  las  clases  de  aragonés  tal  y  como  se  desarrollan  en  la  actualidad  
?????? ????????????????? ??????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ?????????
mayor  peso  el  contexto  sociolingüístico.  En  segundo  lugar,   los  resultados  podrían  demostrar  
???? ??? ?????????? ???? ????????? ???? ?? ????? ??? ??? ??????? ?????????????? ?????? ????? ?????? ???
??????????? ??? ?????????? ???? ??? ????????? ????????? ???? ???????????? ?????????? ????? ?????????
???????? ?????????? ??? ??? ??????????? ???????? ??????????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ??
léxico).  Se  podría  considerar  a  estos  alumnos  como  bilingües  pasivos?????????????????????????
personas   que  poseen  una   alta   competencia   para   recibir  mensajes   tanto   orales   como   escritos  
??? ??? ??? ????? ??? ????? ??????????? ???? ????????? ???? ?? ????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ?? ??? ????????????? ???????????????? ????????? ?????????? ??????? ???????????
como   bilingües   y,   por   lo   tanto,   no   son   garantes   de   la   salvaguarda   de   la  L2.  
En   lo   que   respecta   a   nuestro   segundo   presupuesto   de   partida,   2)   En   los   territorios   de  
??????? ?????????? ????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ???????? ????????
sobre   el  nivel  de   competencia  del   alumnado,   los   resultados  obtenidos  parecen  corroborarlo,  
??????? ????????????? ???? ???????? ?????? ??????????? ??????????????????????
????? ??????? ???? ??????????? ??????????????? ??????????? ??????? ?? ???? ????????????? ???????
?? ???? ???? ???? ?????????? ?????? ????? ????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????? ??????? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pueden   considerarse   como   positivos.  
También   encontramos   diferencias   entre   estos   dos   grupos   en   el   apartado   de   gramática  
???? ?????????????? ??????????? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????? ??? ?? ???????? ????? ???????????
???? ?????????? ??????? ?? ??? ??????? ?? ????? ?? ??????????????? ????? ???????? ???? ??? ?????????? ???
?????????????? ??? ?? ???????? ??? ????????? ?? ??? ???????????? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ????????
sin  presentar   los  inconvenientes,  posiblemente  relacionados  con  un  nerviosismo  derivado  de  
??? ??????? ???????????? ??? ?????????? ???? ??? ?????????? ??? ????????? ????? ??? ?? ??????????????
Además,  sus  producciones  presentan  más  rasgos  aragoneses  que   las  del  alumnado  que   toma  
las   clases   en   horario   extraescolar.   En   cualquier   caso   consideramos   que   no   debe   olvidarse  
que   ninguno   de   los   dos   grupos   de   alumnos   del   Tipo   L2,   tomen   las   clases   dentro   o   fuera  
???? ???????? ????????? ??? ??????????? ??????? ???? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ???????
ambos  superados  por  el  alumnado  que  no  cursa  aragonés  ni  tiene  un  contexto  sociolingüístico  
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
territorio   de   uso   habitual   de   esta   lengua.  
En  resumidas  cuentas,   los  resultados  de  nuestro  estudio  piloto  parecen  dar  una  primera  
?????????? ?? ??? ????????????? ????? ????? ?????????? ??????? ???? ???? ??? ?????????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???
??????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????? ??????? ??? ????????? ????????????????? ????
alumno   el   que   tiene   el   peso   determinante   sobre   su   competencia   en   aragonés.  
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Todo  ello  nos   lleva   a  pensar   en  un   futuro   incierto  para   el   aragonés,   teniendo   en   cuen-­
??? ???? ??? ???? ???????? ???????? ??? ??????????? ??? ???????????? ??? ????? ??????? ??? ????????? ???
forma   acelerada,   siendo  muy   escasos   los   lugares   en   los   que   la   lengua   tiene   cierta   vitalidad  
actualmente.   En   cualquier   caso,   es   oportuno   recordar   que   los   resultados   de   este   primer   es-­
tudio   piloto   pueden   tomarse   únicamente   como   un   primer   acercamiento   y   respuesta   parcial  
?? ??? ????????? ??????????? ???? ??? ????? ???? ???? ????????? ???????? ???????????? ?? ?????????? ?????
primera   aproximación,   deberemos   llevar   a   cabo   de   nuevo   la   experiencia   con   una   muestra  
???? ??????? ?? ??????????????? ????? ?????? ???????? ????? ????????????? ????????????
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